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Les ecritures figuratives et hieroglyphiques
des differents peuples anciens et modernes
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中 国 の 文 字 古 代 の 文字 草 す な わ ち




朝 鮮。吾一 日本 。吾音 節表 を含 む 日本 の著
作物 の 写 し
SortlrVlsageEmettreVent
Pasnepas
出 面 発 風 不[草 書 の 例]
AlphabetJaponalsKatakana
日本 の 片 仮 名 字 母[五 十 音 図]
Alphabetcoreen
朝 鮮 語 の 字 母






エ ノ プ トの 聖 刻 文 字 エ ノフ ト








プ トレマ イ オ ス朝 の書 式 を含 む
民 衆 文 字 の 契 約 書 の 断片(ル ー
フ ル 美 術 館No2420)[他]
Pelntureflguratlvemexlcalne
delaCollectlondeMendoza
メ キ ン コの 絵 文 字 メ ン トサ
コ レ ク ノ ヨ ン
Facslmlledurlepelnture
flguratlveamerlcalne






ペ ルー の 結 縄 の 方 法
[エ ノプ トの聖刻文 字]
[エ ノプ トの聖刻 文字 とキ リノ
ア文字]
1870 313
[エ ンプ トの聖 刻文 字 とキ リノ
ア文字]
[エンフ トの聖刻文字] [エ ノプ トの聖刻文字] [エシプ トの聖刻文字]
[エ ノプ トの聖刻文字] [エ ノプ トの聖刻 文字] [エ シプ トの聖刻文字] [古代 エ ノプ トの民衆 文字 とキ
リンア文字]
[エシ プ トの聖刻 文字] [エ ンプ トの聖刻文字] [エ ノプ トの聖刻文字] Alphabetdemotlque
民 衆 文 字 の 字 母
エ ノ トの聖刻文字] Alphabethleroglyphlque
egyptlen
エ ノプ トの 聖 刻 文 字 の 字 母




最 もよ く使 わ れ る 神 官 文 字 の
記 号 表
[エシ プ トの聖刻文字] [古代ペ ルンアの楔形 文字] [古代ペル ンアの楔形文字]
[古代ペ ル ノアの楔 形文 字 と近
代 のペル ノアの文字]
[古代ペ ルンアの楔形文 字] [古 代ペ ル ノア の楔 形文 字 とエ
ノプ トの聖刻文字]
LevasedeXerxes
ク セ ル ク セ ス の 壷
[古代ペ ル ノアの楔形文字]
[古代ペ ル ノアの楔 形文字 と近
代のペ ル ノアの文字]
Alphabetcurlelformeperse




ア ノン リ ア の 枯 土 板 の 断 片[楔
形 文 字](大 英 博 物 館K62)[他]
Premlerelnscrlptlon
Deuxlemelnscrlptlon
第1碑 文 第2碑 文[古 代 ペ ル
ンア の楔 形 文 字]
[古代ペ ル/ア の楔形文字]
L宀
[ア ノ/リ アの楔形文字] [ア ノノリアの楔形文字]
1870 315
Lタ タールす なわ ちスキ タイの
楔形 文字]
[ア ル メ ニ ア とス シ アナ[エ ラ
ム]の 楔形文字]
宀丗 乱 やh










バ ビ ロ ニ ア の 楔 形 文 字 の 翻 訳
[他]
」070∬ ノ1〃z〃6αz〃 π4/15茗 〃
Pumpell防R










メ ル カ トル 式 海 図,著 者 の 旅 行




ソ ノ ラ と カ リ フ ォル ニ アの 一 部
を 含 む ア リゾ ナ の 地 図
TheSantaRltaValley
サ ン タ リ タ 渓谷
